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LAMPIRAN 
Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN PERIODE KE-58 TAHUN AKADEMIK 
2017/2018 Unit: 58 III.B.1  
Lokasi: LSBO PP Muhammadiyah & Masjid Al-Munir 
Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul 
 
NO. 
Uraian 
Program/Kegiatan 
Tanggal 
Pelaksanaan 
Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaan Pelatihan 
seni 
Topik  : Pelatihan 
Cipta Lagu anak 
Peserta  : 120 
Sasaran : Guru SD & 
PAUD 
Tempat : MIM Kota 
Kediri 
Tanggal : 
16/12/2017 
Tematik 
 
2. Penyelenggaan Pelatihan 
seni 
Topik  : Pelatihan 
Seni kaligrafi 
Peserta  : 115 
Sasaran : Siswa SMP & 
SMK 
Tempat : MIM Kota 
Kediri 
Tanggal : 
17/12/2017 
Tematik 
 
3. Penyelenggaraan 
Pengajian Umum 
Topik  : 
Muhasabah di Pengajian 
Akbar Tahun Baru 2018 
Sasaran : Warga Dusun 
Salakan 
Peserta  : 200 
Tempat : Lapangan Madya 
Salakan 
Tanggal : 
31/12/2017 
 
Keagamaan 
 
4. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
Topik  : 
Penyelenggaraan Tes Buta 
Warna 
Sasaran : Anak-anak 
Peserta  : 8 
Tempat : Masjid Al-Munir 
Tanggal : 
10/01/2018 
Keilmuan 
 
 5. Penyelenggaraan 
Pelatihan Lagu 
Topik  : Pelatihan 
Lagu Religi Dan Lagu 
Daerah 
Sasaran : Anak-anak 
Peserta  : 27 
Tempat : TPA Diniyah 
Tanggal : 25/12/17 
26/12/17 
31/12/17 
06/01/18 
 
Seni  
 
6. Pelatihan Pembuatan 
Makanan Tradisional 
Topik  :  
Makanan tradisional 
Timus 
Sasaran : Remaja 
Peserta  : 15 
Tempat : Aula TPA 
Diniyah 
Tanggal : 
01/01/2018 
07/01/2018 
 
Non-Tematik 
 
7. Penyelenggaraan 
Pelatihan Ketrampilan 
Topik  : Pelatihan 
Haircut 
Sasaran : Umum 
Peserta  : 24 
Tempat : POS 
Ronda RT 01 
Tanggal : 
07/01/2018  
 
 
 
8. Penyelenggaraan 
Festival Anak Festival 
Topik  : Festival 
Anak Sholeh 
Sasaran : Anak-anak TPA  
Peserta  : 47 
Tempat : Tpa 
Diniyah 
Tanggal : 03/12/17 
 
Keagamaan 
 
9. Penyelenggaraan 
Pelatihan Mewarnai 
Kaligrafi 
Topik  : Pelatihan 
Mewarnai Kaligrafi 
Sasaran : Anak-anak TPA 
Peserta  : 11 
Tempat : Masjid Al-Munir 
Tanggal : 
17/12/2017 
21/12/2017 
 
 
Non-Tematik 
 
10. Penyelenggaraan 
Pelatihan Seni Marawis 
Topik  : Pelatihan 
seni Marawis 
Sasaran : Anak Putri TPA 
Peserta  : 13 
Tempat : Masjid Al-Munir 
Tanggal : 
l1/12/17 
26/11/17 
 
Seni 
 
 
 
 
 
  
 
 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE-58 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit : III. B1 & III. B2 Lokasi : Kijan, Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo 
 
No. Uraian Bidang Tanggal Bukti 
Program/Kegiatan Pelaksanaan 
1.  Pendampingan 
Pengajian Ahad Pon 
Keagama
an 
18/11/2017 
23/12/2017 
 
2.  Penyelenggaraan 
Qira’ah 
(Menyelenggarakan 
kegiatan Qira’ah bagi 
warga Kijan di Masjid 
Nuurul Jannah) 
Keagama
an 
4,12,19,26/12/2017 
2, 9/01/2018 
 
3.   Pentas Gerak Tari 
dan Lagu 
(Menyelenggarakan 
pentas gerak tari dan 
lagu di kegiatan 
malam perpisahan) 
Seni dan 
Olahraga 
13/01/2018 
 
4.  Penyelenggaraan 
Outbond 
Menyelenggarakan 
Seni dan 
Olahraga 
29/12/2017  
outbond bagi anak-
anak dan remaja di 
dusun Kijan di Goa 
Kebon 
 
5.  Penyelenggaraan 
Senam Pencerahan  
(menyelenggarakan 
senam pencerahan 
bagi Pelajar 
Muhammadiyah di 
Kulon Progo) 
Seni dan 
Olahraga 
16/01/2018 
 
6.  Penyuluhan Bahaya 
Narkoba 
(Menyelenggarakan 
penyuluhan bahaya 
Narkoba bagi remaja 
dan karang taruna 
dusun Kijan) 
Tematik 
Non 
Tematik 
2/12/2017 
 
7.  Neonisasi Jalan 
Menuju ke Masjid 
(Menyelenggarakan 
Neonisasi untuk jalan 
menuju ke Masjid 
Nuurul Jannah) 
Tematik 
Non 
Tematik 
17,19,20,22/12/201
7 
 
8.  Pelatihan Komputer 
(Menyelengggarakan 
pelatihan Komputer 
bagi anak-anak di 
dusun Kijan) 
Tematik 
Non 
Tematik 
24, 26, 27, 29, 
31/12/2017 
07, 14/01/2018 
 
9.  Penyelenggaraan 
Kegiatan Tahun Baru 
Tematik 
Non 
Tematik 
01/01/2018 
 
10.  Penyelenggaraan 
Pelatihan Bolu Kukus 
Pisang 
 12, 13, 14, 
15/12/2017 
 
11.  Penyelenggaraan 
Toilet Training di TK 
ABA Demangrejo 
 2, 3, 4, 5/01/2018 
 
12.  Penyelenggaraan 
Kegiatan Malam 
Perpisahan 
Tematik 
Non 
Tematik 
13/01/2018 
 
 
 
